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1 自分が異性と一緒にいたり話したりすることに嫉妬されたことがある 1.94 1.27 1.14 56.7
2 一日に何回もメールや電話をされたことがある 1.62 1.17 1.89 71.5
3 冗談ぽく，軽く小突いたり蹴ったりされたことがある 1.54 1.02 1.96 72.8
4 男性の友人との付き合い（会うことや，話すこと）を制限されたことがある 1.53 1.05 2.00 75.0
5 相手に馬鹿にされたり，見下されるような言い方をされたことがある 1.50 1.01 2.18 74.8
6「痩せろ」など，体型のことに関して口を出されたことがある 1.49 0.99 2.12 74.8
7 自分と他の女性や以前の交際相手を比較されたことがある 1.46 0.98 2.33 75.5
8 ふたりのことでも，自分の考えや希望を尊重しないで，相手に一人できめられたことがある 1.45 0.93 2.19 76.0
9 約束を一方的に破られたことがある 1.43 0.91 2.31 77.2
10 行き先を告げさせられたり報告させられたりしたことがある 1.43 0.99 2.38 80.0
11 交友関係や行動をチェックされたことがある 1.41 0.91 2.48 78.2
12 デートの時など相手にお金を払わされたことがある 1.41 0.87 2.32 76.7
13 身体を押し倒されたことがある 1.40 0.87 2.30 78.3
14 好みの衣服を指定されたことがある 1.39 0.83 2.22 77.8
15 好みの髪型を指定されたことがある 1.38 0.83 2.38 77.3
16 一方的に結婚の話をされたことがある 1.38 0.92 2.63 81.5
17 相手へのメールの返信や電話が少し遅れると腹を立てられたことがある 1.36 0.92 2.74 82.5
18 自分の家族や友人を否定されたことがある 1.36 0.89 2.69 81.7
19 相手がいらいらした気分になったとき，その原因を押しつけられたことがある 1.35 0.83 2.61 80.7
20 相手へのLINEの返事が遅かったり，既読なのに返事を送らなかったとして腹を立てられたことがある 1.35 0.90 2.89 82.0
21 用事があって会えなかった場合などに，俺を優先しないと言って怒られたことがある 1.34 0.84 2.72 82.5
22 頻繁に電話やメールをされて，自分が誰に会っているのかや自分の行動を確認されたことがある 1.34 0.85 2.75 82.0
23 けんかしたときに「怒らせるのはおまえが悪い」など，相手に自分のせいだと言って責められたことがある 1.33 0.92 2.92 85.3
24 生活上困るような時間（深夜や授業中など）にたいした用事もないのに電話をかけてこられたことがある 1.32 0.81 2.85 82.8
25 相手に自分を所有物のように扱われたことがある 1.31 0.80 2.95 83.5
26 少し連絡が取れないだけで浮気を疑われたことがある 1.30 0.81 3.01 84.5
27 勝手に携帯のメールや着信履歴を見られたことがある 1.29 0.80 3.02 85.3
28 腹を立てたときなど，すぐに別れ話などを持ち出されたことがある 1.27 0.79 3.26 86.2
29 貸したお金やものを返されなかったことがある 1.27 0.79 3.30 87.2
30 相手から大量のメールを頻繁に送られたことがある 1.27 0.79 3.37 86.8
31「ブサイク」などとわざと自分が嫌がる呼び方で呼ばれたことがある 1.27 0.74 3.10 85.5
32 相手の趣味に合わない髪型や服装だと，馬鹿にされたり文句を言われたりしたことがある 1.25 0.67 3.22 84.2
33「俺とあいつ（人，もの，ことがらなど）のどっちが大事なんだ」という言い方を相手にされたことがある 1.25 0.75 3.24 87.3
34 人前で恥をかかされたり，馬鹿にされたことがある 1.24 0.71 3.22 87.2
35 長時間何を言っても無視し続けられたことがある 1.23 0.66 3.06 87.0
36 生活上困るような時間（深夜，授業中など）に，たいした用事もないのに「会いに来て」と言われたことがある 1.23 0.72 3.57 87.3
37 大声で怒鳴りつけられたり，叫ばれたり，罵られたことがある 1.22 0.74 3.76 89.3
38 嫌がっているのに，無理やり写真やプリクラをとられたことがある 1.22 0.66 3.48 87.2
39 別れようとすると困ることを言っておどされたことがある 1.21 0.72 3.60 90.2
40 意に沿わないからと言ってにらまれたことがある 1.21 0.66 3.57 88.2
41 アルバイトや仕事を「辞めろ」と言われたことがある 1.19 0.67 4.11 90.3
42 手帳や日記などの持ち物を勝手にチェックされたことがある 1.19 0.63 3.77 89.2
43 サークルや部活動を「辞めろ」と言われたことがある 1.18 0.65 4.19 91.2
44 黙って合コンにいかれたことがある 1.17 0.56 3.78 90.0
45 相手に実家やアパートに押しかけられたことがある 1.17 0.60 3.89 91.0
46 殴るそぶりや，ものを投げつけるふりをしておどかされたことがある 1.16 0.61 4.40 91.5
47 机や壁を殴る，蹴るなどして相手から脅かされたことがある 1.16 0.58 4.34 91.2
48 別れるなら死んでやると言われたことがある 1.16 0.65 4.61 93.0
49 自分以外の人と同時に交際されていたことがある 1.16 0.61 4.45 91.3
50 嫌がっているのに，どこにいくのも相手についてこられたことがある 1.16 0.58 4.26 90.7
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51 お金やものを貢がされたことがある 1.15 0.54 4.17 90.5
52 携帯の電話帳やメールを消せと命令されたことがある 1.14 0.57 4.71 92.5
53 相手にものを投げつけられたことがある 1.12 0.47 4.70 93.0
54 相手に身体を平手で打たれたことがある 1.12 0.48 5.15 93.0
55 嫌がっているのに無理やり酒を飲まされたことがある 1.11 0.48 5.14 93.8
56 自分の目の前で自分（あなた）のものを壊されたことがある 1.10 0.44 5.43 93.7
57 別れようとすると自傷行為をして脅されたことがある 1.10 0.47 5.57 94.3
58 相手に髪の毛を引っ張られたことがある 1.10 0.46 5.51 95.0
59 相手に身体を足で蹴られたことがある 1.10 0.47 5.76 94.2
60 相手といるときに，人前で泣かれたことがある 1.09 0.43 6.17 94.7
61 相手に顔面を平手で打たれたことがある 1.08 0.38 6.09 94.3
62 相手に身体を引きずり回されたことがある 1.08 0.39 6.02 95.3
63 相手に身体を拳で殴られたことがある 1.08 0.45 6.55 95.5
64 勝手に携帯の電話帳やメールを消されたことがある 1.07 0.38 6.26 95.3
65 自分の顔面をもので殴られたことがある 1.06 0.31 7.07 96.3
66 自分の身体をもので殴られたことがある 1.06 0.33 6.48 95.5
67 GPS機能を使う携帯のアプリなどで相手に行動を監視されたことがある 1.05 0.28 6.58 96.7
68 相手に顔面を拳でなぐられたことがある 1.05 0.35 8.00 96.8
69 相手に刃物で身体を傷つけられたことがある 1.05 0.30 6.45 97.0
70 刃物などの凶器を突きつけられたことがある 1.04 0.27 7.03 97.0
71 土下座させられて謝らせられたことがある 1.04 0.26 8.37 97.5
72 相手に髪を無理やり切られたことがある 1.04 0.24 6.98 97.3














































































































直接的暴力 間接的暴力 支配・監視 言語的暴力 経済的暴力 つきまとい
直接的暴力 0.615** 0.436** 0.469** 0.371** 0.497**
間接的暴力 0.712** 0.717** 0.551** 0.688**
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直 接 暴 力 間 接 暴 力 支配・監視 言語的暴力 経済的暴力 つきまとい
過去に交際 －0.015 －0.098 －0.14* －0.149* －0.068 －0.167**















































直 接 暴 力 間 接 暴 力 支配・監視 言語的暴力 経済的暴力 つきまとい
飲 酒 0.016 0.053 0.017 0.152 0.077 0.049
喫 煙 0.135** 0.216** 0.160** 0.221** 0.284** 0.159**
競 馬 な ど 0.159** 0.182** 0.116* 0.221** 0.196** 0.156**
パソコンゲーム 0.056 0.095* 0.077 0.075 0.074 0.093*




直 接 暴 力 間 接 暴 力 支配・監視 言語的暴力 経済的暴力 つきまとい
飲 酒 0.055 0.063 0.044 0.090* 0.078 0.054
喫 煙 0.102* 0.138** 0.083* 0.107** 0.231** 0.090*
競 馬 な ど 0.166** 0.083* 0.032 0.024 0.040 0.057
パソコンゲーム 0.029 0.026 0.020 0.007 0.009 0.053
















































直 接 暴 力 間 接 暴 力 支配・監視 言語的暴力 経済的暴力 つきまとい
ア ガ ペ ー 0.026 0.130** 0.066 0.111** 0.079 －0.007
ストーゲイ －0.023 －0.078 －0.068 －0.085* －0.117** －0.121**
プ ラ グ マ －0.065 0.100* 0.131** 0.103* 0.041 0.080*
マ ニ ア 0.009 0.143** 0.097* 0.165** 0.095* 0.007
エ ロ ス －0.013 0.099* 0.092* 0.047 0.057 －0.014




直 接 暴 力 間 接 暴 力 支配・監視 言語的暴力 経済的暴力 つきまとい
自 分 －0.68 －0.084 －0.103* －1.22** －0.134** －0.100*
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Developmentofscalestoassessthedaingviolence/harassment
againstuniversitystudents
KeitaOCHI,SatomiNAGANUMA,ErinaKAI
Abstract
Thisstudyexamineddatingviolenceincludingnotonlydirectviolencesuchasphysical
violenceorraping,butalsoharassmentbyverbalinsult,stalkingordomination,thatoccursin
loverelationshipbetweentwopersons.Relativelylarge-scalesurveywasconductedwithfemale
universitystudents.Datingviolenceoccurrencefrequencywasanalyzed,andthosebehaviors
wereclassifiedintosubscaleswithfactoranalysis.Scalesfor6factors,whicharedirectviolence,
indirectviolence,domination/scrutiny,verbalviolence,economicviolence,stalking,arecon-
structed.Thenthispapershowsrelationshipbetweenthesefactorsandrevealedmanyother
factorsthatrelatetothosebehaviors.
Keywords:datingviolence,datingharassment,violence,stalking
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